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HAMİT GÖRELE’den SERGİLENMEMİŞ 8 0  YAPIT
80 Works by Hamit Görele Exhibited for the First Time
T ürk resim sanatında yeni eğilim ve anlayışların gelişmesinde, özellikle genç kuşakların araştır­macı yönelimler kazanmasında büyük payı olan Hamit Görele’nin bugüne kadar sergilen­memiş 80 yapıtı 22 Ocak’a kadar Yapı Kredi 
Kazım Taşkent Sanat Galerisi’nde izlenebilecek. 
1894 yılında Görele’de 
doğan, resim eğitimine 
İbrahim Çallı ve Hik­
met Onat atölyelerin­
de başlayıp Paris’te 
sürdüren Hamit Göre­
le, ölümünden bir yıl 
önce 1979 yılında 
Türk sanat yaşamına 
katkılarından dolayı 
D evlet Onur Ödülü 
kazanmıştı.
H amit Görele played a key role in encourag­ing the exploratory spirit o f younger genera­tion Turkish artists. Eighty o f  his works which have never before been exhibited to the public can be seen at Yapı Kredi Kazım 
Taşkent Art GAllery until 22 January. Born in
Görele in 1894, 
Hamit Görele studied 
pa in tin g  under 
Ibrahim  Çallı and  
Hikmet Onat before 
going to Paris, where 
he con tinued  his 
work. Görele was 
awarded the State 
Award o f Honour fo r  
his contributions to 
Turkish art in 1979, a 
year before his death.
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